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Fig.11 Comparison of share functions derived from various Ginies
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Fig13. Income Distribution before Income Transfer
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Fig14. Income Distribution after Income Transfer
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Fig.15  Income Frequency before Income Shift
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Fig.16  Income Frequency after Income Shift
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Fig.17 Lorenz Curves Before and After Income Shift
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Fig.18 Wolfson Index
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Fig. 20 U.S. Income Histogram
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Fig. 21 Comparison of Korean Gini and Wolfson indices (Year 1990=100)
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